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monotonicity: $A_{1}\leq A_{2},$ $B_{1}\leq B_{2}$ imply $A_{1}mB_{1}\leq A_{2}mB_{2}$ .
semi-continuity: $A_{n}\downarrow A,$ $B_{n}\downarrow B$ imply $A_{n}mB_{n}\downarrow AmB$ .
transformer inequality: $T^{*}(AmB)T\leq(T^{*}AT)m(T^{*}BT)$ ( : $\exists T^{-1}$ ).
normalization: A $mA=A$.
transformer inequality :








A $mB=A^{1/2}f_{m}(A^{-1/2}BA^{-1/2})A^{1/2}=aA+bB+ \int_{(0,\infty)}$(tA): $B \frac{1+t}{t}d\mu_{m}(t)$
( $\mu$ $a=\mu_{m}(\{0\}),$ $b=\mu_{m}(\{\infty\})$ ) .
Hilbert Hilbert




$\mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}f\neq\emptyset$ lower semi-continuous closed
epigraph :
$\mathrm{e}\mathrm{p}\mathrm{i}f=\{(x, \alpha)\in H\cross \mathrm{R}|f(x)\leq\alpha\}$
$\Gamma=\Gamma(H)$ proper lower semi-continuous
$H$
Exmple.









Fenchel conjugate $f^{*}$ :




Young’s inequality: $f^{*}(y^{*})\geq{\rm Re}\langle x,y\rangle-f(x)$
$(1^{*})$ $f\leq g$ implies $f^{*}\geq g^{*}$ .
$(2^{*})$ $(f\pm\alpha)^{*}=f^{*}\mp\alpha$ .
$(3^{*})$ $(\alpha f)^{*}(\alpha y^{*})=\alpha f^{*}(y^{*})$ $(\alpha>0)$ .
$(4^{*})$ :l.s.c. (lower semi-continuous)
$(5^{*})$ $f^{**}=f\in\Gamma$










, , U.Mosco [9]
Mosco $f= \mathrm{M}-\lim f_{n}arrow$ $=$
(i) $\forall x\in H,$ $\exists x_{n}\in H$ with $\mathrm{s}-\lim x_{n}=x$ and $f(x)= \lim_{narrow\infty}f_{n}(x_{n})$ ,
n\rightarrow
(ii) $f(x) \leq\lim \mathrm{i}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}f_{n}(x_{n})$ for w- $x,$ $=x$ .
n\rightarrow n\rightarrow
:
$f= \mathrm{M}-\lim$ fn\Leftrightarrow f*=M- $f_{n}^{*}$
$narrow\infty$ n\rightarrow
, Mosco (cf. [4])
, Atteia-Riissouli
$f \tau_{h}g=(\frac{f^{*}+g^{*}}{2})^{*}$








parallel sum $\langle A : Bx, x\rangle=\inf_{y+z=x}\langle Ay,y\rangle+\langle Bz, z\rangle$
,
$f_{A}*g_{B}=f_{A:B}$
$A$ : $B=(A^{-1}+B^{-1})^{-1}$ , $AhB=2(A : B)$
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, $\tau f(x)=f(Tx)$ $2(f : f)=f$
,





$t\in \mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}f,$ $s\in \mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}g$
$4(f : g)(x)\leq f(2x-s)+g(s)$ , $\leq f(t)+g(2x-t)$ .
( , $f(0)=0$ (resp., $g(0)=0$)
$f$ : $g(x) \leq\frac{1}{4}g(2x)$ (resp., $f$ : $g(x) \leq\frac{1}{4}f(2x).$ )
$f$ (resp., $g$):quadratic







transformer inequality: $\tau(f : g)\leq(_{T}f)$ : $(_{T}g)$ .
homogeneity: $(\alpha f : \alpha g)=\alpha(f : g)$ for $\alpha>0$ .
quadratic preserving: If $f$ and $g$ is quadratic, then so is $f$ : $g$ .
$T$ transformer equality $(_{T}f)^{*}=(T^{-1})$. $(f^{*})$ , homo-







$(f \sigma_{m}g)(x)=af(x)+bg(x)+\int_{(0,\infty)}(_{2}\underline{1}\pm\underline{t}f$ : $t_{\underline{1}} \pm lg)2t(x)\frac{4}{1+t}d\mu_{m}(t)$
$f,$ $g$ :quadratic
$(f \sigma_{m}g)(x)=af(x)+bg(x)+\int_{(0,\infty)}((tf) : g)(x)\frac{1+}{t}$td\mu (t)
$\delta f(x)=f(sx)=$
$s^{2}f(x)(s>0)$
$(_{22}\underline{1}\pm tf$: $t_{\underline{1}} \pm_{t}tg)(x)\frac{4}{1+t}=(\frac{(1+t)^{2}}{4}f$ : $\frac{(1+t)^{2}}{4t}g)(x)\frac{4}{1+t}=(tf : g)\frac{1+t}{t}$
monotonicity, semi-continui tran
former inequality, homogeneity, quadratic preserving
normalization
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$\frac{4}{1+t}(\frac{1+t}{2}f$ : $t_{\frac{1+t}{2t}}f)(x)= \frac{1}{1+t}((_{\frac{1+t}{2}}f)^{*}+(t_{\frac{1+t}{2t}}f)^{*})^{*}(2x)$
$= \frac{1}{1+t}$ ( $($ $f)^{*}+t( l+t2f)^{*}$) $(2x)= \frac{1}{1+t}((1+t)$ $($ $f)^{*})^{*}(2x)$
=(( f)*)*(–1+2$t^{X)}=( \frac{2}{1+t}f^{*})^{*}(\frac{2}{1+t}x)$















$m$ $\sigma_{m}$ locally bounded, $\mathrm{P}\mathrm{L}$ functional
LBPL preserving
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$\Gamma_{0}$ : loca $\mathrm{y}$. $\mathrm{b}\mathrm{d}\mathrm{d}$ . $\mathrm{P}\mathrm{L}$ functionals in $\Gamma$
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